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äíîé èç õàðàêòåðíûõ ÷åðò ñîâðåìåííîãî õàçàðîâåäåíèÿ è ñâÿçàí-
íîãî ñ íèì èçó÷åíèÿ ñàëòîâñêîé (ñàëòîâî-ìàÿöêîé) àðõåîëîãè÷åñêîé 
êóëüòóðû, ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíîé ýòàï îáîáùåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî ôàê-
òè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, íàêîïëåííîãî â ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíèõ ïî-
ëåâûõ èññëåäîâàíèé. Â ýòîì ïëàíå ìîíîãðàôèÿ îäíîãî èç âåäóùèõ 
ðîññèéñêèõ àðõåîëîãîâ-ñàëòîâîâåäîâ — Âàëåðèÿ Ñåðãååâè÷à Ôë¸-
ðîâà, ïîñâÿùåííàÿ àíàëèçó íåêîòîðûõ ñòåðåîòèïîâ â îñâåùåíèè 
èñòîðèè Õàçàðñêîãî êàãàíàòà [1], ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èí-
òåðåñ äëÿ âñåõ ñïåöèàëèñòîâ ïî èñòîðèè è àðõåîëîãèè ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ Þãî-
Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Â íàó÷íîé ñðåäå óâàæàåìûé àâòîð óæå äàâíî çàâîåâàë âåñîìûé àâòîðèòåò ñâîèìè 
ïîëåâûìè è òåîðåòè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè. Íàèáîëåå âàæíûå íàïðàâëåíèÿ åãî 
èçûñêàíèé âîïëîòèëèñü â ìîíîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû ïî ïîñòïîãðåáàëüíûì îáðÿäàì [2; 
3; 4] è æèëèùàì ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ [5]. Ïîýòîìó åãî ðàáîòà, ïîñâÿùåííàÿ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó àñïåêòó ðàçâèòèÿ Õàçàðèè è, ñîîòâåòñòâåííî, íîñèòåëåé 
ñàëòîâñêîé êóëüòóðû íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ êîëëåã. Ýòà êíèãà Â. Ñ. Ôë¸ðîâà áûëà 
îæèäàåìà, îíà ïðåäâàðÿëàñü ðÿäîì ïîëåìè÷åñêèõ ñòàòåé â ðàçëè÷íûõ ñáîðíèêàõ, 
â êîòîðûõ ñíà÷àëà çàòðàãèâàëàñü ïðîáëåìà ïðàâîìåðíîñòè âûäåëåíèÿ òàêîé êàòåãîðèè 
ïîñåëåíèé êàê «ãîðîä» íà òåððèòîðèè Õàçàðèè [6; 7], à çàòåì — è áîëåå øèðîêèé 
êðóã âîïðîñîâ: ôåîäàëèçì, êî÷åâàíèå, ýêîíîìèêà, ãîñóäàðñòâåííîñòü [8; 9]. Ýòî ÷óâ-
ñòâîâàëîñü è â ëè÷íûõ áåñåäàõ ñ àâòîðîì. Â êîíå÷íîì èòîãå äàííàÿ ìîíîãðàôèÿ íå 
ìîãëà íå ñîñòîÿòüñÿ. Åå âàæíîñòü è àêòóàëüíîñòü â ñâåòå äàëüíåéøèõ õàçàðîâåä÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé òðóäíî ïåðåîöåíèòü. 1
Âî-ïåðâûõ, ýòî ïåðâîå ìîíîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïî ïðîáëåìàì «óðáàíèñòè-
êè» Õàçàðèè â êîíòåêñòå îáùèõ ïðîáëåì óðáàíèñòèêè ñðåäíåâåêîâüÿ. Íåîáõîäèìîñòü 
íîâûõ ïîäõîäîâ ê òàêñîíîìèè ïîñåëåíèé è óòî÷íåíèå ñòðàòèôèêàöèè èõ ñòðóêòóð 
â ñëîæíîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì îðãàíèçìå Õàçàðèè íàçðåëî äàâíî. Ýòî ÷óâñòâî-
âàëîñü åùå â ðàáîòàõ Ñ. À. Ïëåòíåâîé, êîòîðàÿ, íàìåòèâ ãëàâíóþ, ïî åå ìíåíèþ, 
ëèíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ â êàãàíàòå: «îò êî÷åâà-
1 Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðåöåíçèðóåìàÿ ìîíîãðàôèÿ èçäàíà â Ðîññèè, åå àíàëèç ïðåäñòàâëÿåò 
çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ èìåííî â Óêðàèíå, ãäå íà äàííûé ìîìåíò ðàáîòàåò ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî àêòèâíî äåéñòâóþùèõ èññëåäîâàòåëåé äðåâíîñòåé ñàëòîâñêîé êóëüòóðû.
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íèÿ ê îñåäàíèþ» [10], íå åäèíîæäû ñïåöèàëüíî âîçâðàùàëàñü 
ê ïðîáëåìå âûÿâëåíèÿ ãîðîäîâ íà åãî òåððèòîðèè [11; 12; 13]. 1
Âî-âòîðûõ, ðàñøèðåíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íà 
ñàëòîâñêèõ ïîñåëåíèÿõ â ïîñëåäíèå ÷åòâåðòü âåêà, îñîáåííî 
â Óêðàèíå, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëè ìàññèâ äàííûõ, ñîçäàâ íîâûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ, â òîì ÷èñëå è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ, âîïðîñîâ Õàçàðñêîãî êàãàíàòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì 
íóæäàþòñÿ â ïðîâåðêå è êîððåêòèðîâêå ñòàðûå (óñòîÿâøèåñÿ) 
ïîëîæåíèÿ è ñòåðåîòèïû, à òàêæå ïðîâåðêà íà òî÷íîñòü ìíîãèõ 
«èñòîðè÷åñêèõ êëèøå» â îñâåùåíèè Õàçàðèè. Òàêîé ðàáîòîé 
è ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì ïîñëåäíÿÿ ìîíîãðàôèÿ Â. Ñ. Ôë¸ðîâà.
Â-òðåòüèõ, ïðîáëåìû, êîòîðûå ïîäíèìàþòñÿ â íåé, êðàéíå 
âàæíû äëÿ ñîâðåìåííîãî ïîíèìàíèÿ õàçàðñêîãî ãîñóäàðñòâà, 
óðîâíÿ åãî ðàçâèòèÿ è ðîëè, êîòîðóþ îí èãðàë (ìîã èãðàòü) 
â èñòîðèè íàðîäîâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Öèðêóìïîíòèéñêîãî ðåãèîíà.
Â-÷åòâåðòûõ, â àíàëèçèðóåìîé ðàáîòå ïðåäëàãàþòñÿ êðèòåðèè, ïîäõîäû è ìåòîäû 
ðåøåíèÿ áîëüøèíñòâà îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ðÿäà ÷àñòíûõ âîïðîñîâ 
Õàçàðèè, ÷òî òðåáóåò èõ àíàëèçà è îöåíêè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâ äàëüíåéøåãî 
èñïîëüçîâàíèÿ.
Îòìåòèì, ÷òî êîíöåïöèÿ àâòîðà: ãëàâíûå êðèòåðèè, ïåðå÷åíü ðàññìàòðèâàåìûõ 
ïàìÿòíèêîâ è îñíîâíîé âûâîä ïî ãëàâíîìó âîïðîñó: áûëè ëè «ãîðîäà» â Õàçàðèè, — 
ñôîðìóëèðîâàíû àâòîðîì åùå â ïåðâîé ðàáîòå ïî äàííîé ïðîáëåìàòèêå [6]. Âïîëíå 
ïîíÿòíû è ïðè÷èíû ðàñøèðåíèÿ êðóãà âîïðîñîâ, â êîíòåêñòå êîòîðûõ ðàññìàòðèâà-
åòñÿ ïðîáëåìà «ãîðîäîâ» è «çàìêîâ»: ôåîäàëèçì, êî÷åâàíèå, ýêîíîìèêà, ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ ìåòîäè÷åñêè îïðàâäàííûì. Ìîíîãðàôèÿ â ïîëíîé 
ñòåïåíè îòðàæàåò ðÿä ïîçèòèâíûõ ìîìåíòîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ èññëåäîâàíèé ýòîãî 
àâòîðà: ãëóáîêîå çíàíèå èñòîðèîãðàôèè, 2 æåëàíèå äîñòè÷ü îäíîçíà÷íîñòè â ðàñ÷åòàõ 
è îñòîðîæíîñòü â òðàêòîâêàõ.
Âûðàæàåì ñâîå ñîãëàñèå ñ àâòîðîì â òîì, ÷òî èçâåñòíûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè ïðàêòè÷åñêè èñ÷åðïàëè ñâîé ïîòåíöèàë îòíîñèòåëüíî âîçìîæ-
íîñòåé èíòåðïðåòàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Õàçàðèè 
[1, ñ. 139]. Çàìå÷àòåëüíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ àíàëèç ïàìÿòíèêîâ Êðûìà è Òàìàíè, â êî-
òîðîì óáåäèòåëüíî, ñ ïðèâëå÷åíèåì ìíåíèé ïðåäøåñòâåííèêîâ è ïîëó÷åííûõ èìè 
ìàòåðèàëîâ äîêàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå çäåñü «õàçàðñêîãî ïåðèîäà» â ðàç-
âèòèè ãîðîäîâ [1, ñ. 140–164]. Âåðíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ è âûâîä î «âûíóæäåííîì âî-
åííîì íåéòðàëèòåòå» Õàçàðèè è Âèçàíòèè â Êðûìó [1, ñ. 170]. Íå âûçûâàþò 
âîçðàæåíèÿ è âûâîäû îòíîñèòåëüíî ýêîíîìè÷åñêîé ñàìîäîñòàòî÷íîñòè êàãàíàòà è åãî 
íåçàâèñèìîñòè îò âíåøíèõ ïîñòóïëåíèé â ðåçóëüòàòå äàíè èëè âíåøíåé òîðãîâëè [1, 
ñ. 165–166]. Âåñüìà èíòåðåñíû è ïîó÷èòåëüíû òå ðàçäåëû êíèãè, â êîòîðûõ íà ïðè-
1 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, ïî íàøåìó ìíåíèþ, âîñòî÷íîåâðîïåéñêàÿ ñðåäíåâåêîâàÿ óðáàíèñòèêà, 
êàê îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå â ïîñòñîâåòñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ëèøü íà÷èíàåò ðàçðàáàòûâàòüñÿ, 
à åå õàçàðîâåä÷åñêîå íàïðàâëåíèå äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëî. Íàì óäàëîñü 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå âñåãî îäíîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì âîñòî÷íîåâðîïåéñêîãî 
ðàííåñðåäíåâåêîâîãî ãîðîäà, ãäå «ñàëòîâñêîé» òåìàòèêå áûëè ïîñâÿùåíû ëèøü 2 äîêëàäà [14; 
15]. Â íåêîòîðîé ñòåïåíè ýòè âîïðîñû çàòðàãèâàëèñü è â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïî 
ïðîáëåìàì èçó÷åíèÿ è èíòåðïðåòàöèè ãîðîäèùà Ñàìîñäåëêà (îòäåëüíûå äîêëàäû áûëè 
îïóáëèêîâàíû ïðåäâàðèòåëüíî [16]).
2 Ðàññìàòðèâàÿ îòäåëüíûå ïàìÿòíèêè, Â. Ñ. Ôë¸ðîâ àíàëèçèðóåò îñíîâíûå ýòàïû èõ 
èññëåäîâàíèÿ è ðàáîòû ïî íèì ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà (ôîðòèôèêàöèÿ, 
çàñòðîéêà òåððèòîðèè, ñèñòåìà êëàäêè è ò. ï.), îòìå÷àÿ îáúåêòèâíóþ òðóäíîñòü â ïîñòóïëåíèè 
ëèòåðàòóðû èç-çà ãðàíèöû, â òîì ÷èñëå è ñ Óêðàèíû.
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ìåðå Èòèëÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ äàííûå î ðàçìåðàõ ïàìÿòíèêà è ÷èñëåííîñòè åãî íà-
ñåëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïèñüìåííîé òðàäèöèåé âîñòî÷íûõ àâòîðîâ [1, ñ. 89–96]. Áëåñòÿùèì 
ïî åìêîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ è òåçèñ î ñâÿçè ñòåïåíè ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîñòè 
è óðáàíèçàöèè [1, ñ. 223].
Âåñüìà âàæíûìè, îñîáåííî â ñâåòå äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ îñ-
íîâíûå âûâîäû àâòîðà: «…âñÿ èñòîðèÿ Õàçàðñêîãî êàãàíàòà — íåïðåðûâíûé, íî 
òàê è íåçàâåðøåííûé ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû, ýêîíîìèêè è ãîñóäàðñòâà» 
[1, ñ. 82]; «Õàçàðñêèé êàãàíàò î÷åíü áûñòðî ìèíîâàë «ñòàäèþ êî÷åâèé»… íî 
ê «ãîðîäàì» òàê è íå ïðèøåë» [1, ñ. 225]. È åñëè ýòî ìîæíî ïðèíÿòü êàê òî÷êó 
çðåíèÿ êîíêðåòíîãî àâòîðà íà äàííîì ýòàïå èçó÷åíèÿ äðåâíîñòåé Õàçàðèè, òî òàêîé 
ìåòîäè÷åñêèé ïîñûë êàê «Íè èñòîðèêè, íè àðõåîëîãè íå â ñîñòîÿíèè äàòü ÷åòêóþ 
è áåññïîðíóþ êàðòèíó ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé â òàêèõ ñîîáùåñòâàõ, êàêèì áûë 
Õàçàðñêèé êàãàíàò. Îò ãðîìàäíîé ìîçàèêè åå âíóòðåííåé æèçíè äî íàñ äîøëè ëèøü 
îòäåëüíûå ðàçðîçíåííûå êóñî÷êè. Íåîïðåäåëåííîñòü â õàðàêòåðèñòèêå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â Õàçàðñêîì êàãàíàòå èìååò ïîëíîå ïðàâî íà ñóùåñòâî-
âàíèå. …îòñóòñòâèå èñòî÷íèêîâ íåïðåîäîëèìî» — âûçûâàåò îïðåäåëåííóþ 
íàñòîðîæåííîñòü [1, ñ. 211; 8, ñ. 130]. ×òî ýòî, åñëè íå àãíîñòèöèçì? «×åòêîñòü», 
à òåì áîëåå «áåññïîðíîñòü» äëÿ ëþáîé íàóêè ÿâëåíèÿ ñêîðåå æåëàåìûå, ÷åì äåé-
ñòâèòåëüíûå. Äëÿ ãóìàíèòàðíûõ íàóê (à ÿ ðàñöåíèâàþ àðõåîëîãèþ êàê ÷àñòü îáùåé 
èñòîðè÷åñêîé íàóêè) — ýòî, â öåëîì, íå õàðàêòåðíî. Áîëåå òîãî, Õàçàðñêèé êàãàíàò 
ñ åãî íåçàâåðøåííîñòüþ ìíîãèõ ïðîöåññîâ (â ÷åì ìû ñîãëàñíû ñ Â. Ô.) — îäèí èç 
óíèêàëüíûõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ôåíîìåíîâ Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Íà åãî ïðè-
ìåðå (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàêñèìàëüíî øèðîêîãî ñïåêòðà ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî 
èíñòðóìåíòàðèÿ) ìîæíî è íåîáõîäèìî èçó÷àòü èìåííî ðàííèå ýòàïû ìíîãèõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ýòíîêóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ, âñëåäñòâèå êîòîðûõ è ñìîãëè 
ñî ñòîÿòüñÿ ðàçâèòûå ãîñóäàðñòâà ñðåäíåâåêîâüÿ.
Â ðàáîòå íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì ãîðîäà 
â Õàçàðèè ìîãóò áûòü ëèøü àðõåîëîãè÷åñêèå èñòî÷íèêè, áîëåå òîãî: «Äîêàçàòåëüñòâà 
íàäî èñêàòü íå â òåîðèè, íå â íàøèõ «ñîîáðàæåíèÿõ», à â ïîëåâîé ïðàêòèêå» [1, ñ. 25]. 
Îñòàâëÿÿ â ñòîðîíå åãî âûñêàçûâàíèÿ â ìîé àäðåñ îòíîñèòåëüíî èçëèøíåãî «òåîðåòè-
çèðîâàíèÿ», õî÷åòñÿ âûñêàçàòüñÿ â çàùèòó òåîðèè, êîòîðàÿ, êîíå÷íî æå, â «÷èñòîì» 
âèäå ìåðòâà áåç ïðàêòèêè. Íî âåäü è ïðàêòèêà áåç òåîðèè — ýòî íå áîëåå ÷åì ðåìåñëî.
Ðåöåíçèðóåìàÿ ìîíîãðàôèÿ ìíîãîãðàííà ïî çàòðàãèâàåìûì âîïðîñàì è ïðîáëåìàì. 
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì îñòàíîâèòüñÿ íà îñíîâíûõ, íà íàø âçãëÿä, ïîëîæåíèÿõ ðàáîòû 
ïî «ãîðîäàì» Õàçàðèè, ò. ê. îñòàëüíûå âîïðîñû èçëîæåíû â íåé âåñüìà êîíñïåêòèâíî 
è â ðàçðåçå îñíîâíîé óêàçàííîé âûøå ïðîáëåìû.
Ëþáîé àíàëèç íà÷èíàåòñÿ ñ âûäåëåíèÿ êðèòåðèåâ. Ñîãëàøàÿñü ñ Â. Ñ. Ôë¸ðîâûì 
â òîì, ÷òî «Àðõåîëîãèÿ â ðàññìîòðåíèè ïîñåëåíèé äàåò áîëüøèå ïðåèìóùåñòâà â ñðàâ-
íåíèè ñ ïèñüìåííûìè òðàäèöèÿìè» [1, ñ. 26], ñ÷èòàåì, ÷òî íåëüçÿ åå àáñîëþòèçèðîâàòü, 
êàê ýòî äåëàåò àâòîð, íàïîìèíàÿ íåîäíîêðàòíî ïî õîäó èçëîæåíèÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà 
àðõåîëîãè÷åñêîì èñòî÷íèêîâåäåíèè. Èññëåäîâàíèå òàêîãî ñëîæíîãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôåíîìåíà êàê «ãîðîä» íåâîçìîæíî èçó÷àòü ëèøü â ïàðàäèãìå àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ çíàíèé. 1 Äà, åäèíîãî îáùåïðèíÿòîãî ïîíÿòèÿ «ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä» äî 
íàñòîÿùåãî ìîìåíòà â íàóêå íå ñóùåñòâóåò, î ÷åì íåîäíîêðàòíî ïèñàëîñü [17, ñ. 7–14; 
15, ñ. 46–50], íà ÷òî îáðàùàåò âíèìàíèå è àâòîð; áîëåå òîãî — â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ 
âîîáùå «äîâîëüñòâóþòñÿ æèòåéñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î ãîðîäå» [17, ñ. 9; 18].
Äëÿ ïîèñêà ãîðîäîâ â Õàçàðèè èññëåäîâàòåëåì ïðåäëàãàþòñÿ 2 îñíîâíûõ êðèòåðèÿ: 
àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûé îáëèê è ñòðóêòóðà [1, ñ. 27]. Îòíîñèòåëüíî ïåðâîãî èç 
1 Íàïðàøèâàåòñÿ ñðàâíåíèå: ìîæíî ëè èçó÷àòü ÷åëîâåêà, êàê ÷ëåíà îáùåñòâà, ëèøü ìåòîäàìè 
áèîëîãèè, òåì áîëåå, ÷òî ïðåäìåò, ñ êîòîðûì ðàáîòàåò àðõåîëîã íàïîìèíàåò íå îáúåêò èçó÷åíèÿ 
èññëåäîâàòåëÿ-âðà÷à, à, ñêîðåå, ïàòîëîãîàíàòîìà.
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íèõ ñîîáùàåòñÿ, ÷òî «Ïðè îáðàùåíèè ê ïàìÿòíèêàì ëþáîé äðåâíåé êóëüòóðû åãî 
èñêëþ÷èòü íåâîçìîæíî. Îí ìàòåðèàëüíî (äî âèçóàëüíîñòè), àðõåîëîãè÷åñêè îòëè÷àåò 
ãîðîä îò ñåëà/äåðåâíè. Â íåì îòðàæàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ, 
åãî ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ». Îòíîñèòåëüíî âòîðîãî êðèòåðèÿ ñîîáùàåòñÿ, ÷òî «…ïðè-
çíàê íå îäíîçíà÷åí. Íåò ÿñíîñòè, ÷òî âêëþ÷àòü â ñîñòàâ «ãîðîäà», òîëüêî ëè ãîðîäè-
ùà èëè âìåñòå ñ íèìè è ïðèëåãàþùèå îòêðûòûå ïîñåëåíèÿ». Ìîæíî ëè ïðåäëîæåííûå 
êðèòåðèè ñ÷èòàòü èíñòðóìåíòîì ïî âûäåëåíèþ ãîðîäîâ? Åñëè — «äà», òî ñêîðåå 
èíòóèòèâíûì, ÷åì ÷åòêî î÷åð÷åííûì è êîíêðåòíî óêàçàííûì.
Ïî õîäó èçëîæåíèÿ íåêîòîðûå êðèòåðèè óòî÷íÿþòñÿ è äîáàâëÿþòñÿ íîâûå: ðàç-
ìåðû ïàìÿòíèêà è îáúåì ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà [1, ñ. 125–126]; âíóòðåííÿÿ ñòðóê-
òóðà [1, ñ. 135], ìîíóìåíòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî [1, ñ. 164]; ãîðîäñêîé îáðàç æèçíè áåç 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà [1, ñ. 194–195]. Â ýòîì óæå áîëüøå êîíêðåòèêè. Íî ðàññìîòðèì: 
íàñêîëüêî îíè áåçóñëîâíû. Ðàçìåðû îòêðûòûõ ïîñåëåíèé, â òîì ÷èñëå è ñàëòîâî-ìà-
ÿöêèõ (ôèêñèðóåìûå, ãëàâíûì îáðàçîì, ïî ïîäúåìíîìó ìàòåðèàëó) äîñòèãàþò çíà÷è-
òåëüíûõ ðàçìåðîâ (â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ãåêòàðîâ), ÷òî íåðåäêî íå óñòóïàåò ïëîùàäè 
ãîðîäîâ ñðåäíåâåêîâüÿ. Ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïîñ÷èòàòü îáúåì ñòðîèòåëüíîãî 
ìàòåðèàëà è òðóäîçàòðàòû äëÿ âîçâåäåíèÿ ãëèíÿíûõ (ãëèíîáèòíûå èëè èç ñûðöîâîãî 
êèðïè÷à), à òàêæå äåðåâÿííî-ãðóíòîâûõ ñòåí. Ýòî æå ìîæíî ñêàçàòü è î ìîíóìåí-
òàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå. Â ÷åì äîëæíà âûðàæàòüñÿ «âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà», ñ ó÷åòîì 
îòêàçà îò òàêîãî êðèòåðèÿ êàê «óëèöà» [1, ñ. 127–128] — ïðîôåññèîíàëüíîå, ýòíè÷å-
ñêîå èëè èíîå ðàéîíèðîâàíèå ïëîùàäè çàñòðîéêè, âíóòðåííÿÿ ñîöèàëüíàÿ òîïîãðàôèÿ? 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñûðîé ãëèíû è äåðåâà âîçìîæíû ëè ìîíóìåíòàëüíûå ïîñòðîéêè, 
ñðàâíèìûå ñ âèçàíòèéñêèìè, ìóñóëüìàíñêèìè èëè çàïàäíîåâðîïåéñêèìè? Îòíîñèòåëü-
íî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ãîðîäàõ: â åâðîïåéñêîì ñðåäíåâåêîâüå îíî ïðèñóòñòâóåò 
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà. 1 Òàêèì îáðàçîì, íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä: âîçìîæíî ëè âîîáùå 
ðåøàòü âîïðîñ î «ãîðîäàõ» â ðàìêàõ èñêëþ÷èòåëüíî àðõåîëîãè÷åñêîãî èñòî÷íèêîâå-
äåíèÿ áåç òåîðåòè÷åñêèõ íàðàáîòîê èíûõ îòðàñëåé èñòîðè÷åñêîé íàóêè? Ïîêà ýòî 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ êðàéíå ñëîæíûì. Äà è ñàì àâòîð ìîíîãðàôèè ïèøåò: «×åòêî ðàçëè-
÷èìîé äèôôåðåíöèàöèè ãîðîäà è ñåëà â êàãàíàòå àðõåîëîãèÿ íå ôèêñèðóåò» [1, ñ. 198]. 
Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî âîïðîñ çàêðûò?
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå è òîò ôàêò, ÷òî äëÿ ñðàâíåíèé àâòîð ïðèâëåêàåò ìà-
òåðèàëû ëèøü Âèçàíòèè, Äóíàéñêîé Áîëãàðèè è ìóñóëüìàíñêîãî Áëèæíåãî Âîñòîêà. 
Äîñòàòî÷íî ëè ýòîãî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî î âèçàíòèéñêîì âëèÿíèè íà Áîëãàðñêîå öàðñòâî 
ïèñàëîñü íåîäíîêðàòíî, à ñðåäíåâåêîâûå áëèæíåâîñòî÷íûå ãîðîäà, ðàâíî êàê çàïàä-
íîåâðîïåéñêèå è âèçàíòèéñêèå ÿâëÿþòñÿ íàñëåäíèêàìè àíòè÷íîãî ïîëèñà, è âñå èç-
ìåíåíèÿ â íèõ íà ïðîòÿæåíèè VII—ÕIII ââ. áûëè ëîêàëüíûìè èëè âðåìåííûìè [17, 
ñ. 16, 298]. Èñõîäÿ èç èñòîðè÷åñêîãî ïóòè áîëüøèíñòâà ñòåïíîãî íàñåëåíèÿ êàãàíàòà 
íà òåððèòîðèþ Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ïåðñïåêòèâíûì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóäåò 
ïðèâëå÷åíèå äàííûõ î ãîðîäàõ Ñðåäíåé Àçèè. Äëÿ ëåñîñòåïíîãî ðåãèîíà Õàçàðèè 
èíòåðåñ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü è îòäåëüíûå àðõåîëîãè÷åñêèå êðèòåðèè, èñïîëüçîâàííûå 
äëÿ âûäåëåíèÿ ãîðîäîâ Ðóñè [20, ñ. 46], âåäü áëèçîñòü ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëî-
âèé è õîçÿéñòâåííûõ ìîäåëåé âïîëíå ìîãëà îòðàçèòüñÿ è íà îáùèõ òåíäåíöèÿõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Íå äîáàâëÿåò ÿñíîñòè â ðåøåíèè âîïðîñà è ïîïûòêà ïðèâëå÷ü ïèñüìåííûå èñòî÷-
íèêè ïî Âèçàíòèè è Áëèæíåìó Âîñòîêó. Êîëè÷åñòâî âèçàíòèéñêèõ èñòî÷íèêîâ è óðî-
âåíü ðàçâèòèÿ ýòîãî ãîñóäàðñòâà — ýòî, ñêîðåå, èñêëþ÷åíèå, ÷åì ïðàâèëî äëÿ ñòðàí 
ðàííåãî ñðåäíåâåêîâüÿ, è â ñèëó äàæå ýòîãî íå ìîæåò áûòü ýòàëîíîì. Áëèæíåâîñòî÷-
íûå ìóñóëüìàíñêèå èñòî÷íèêè òàêæå âåñüìà íåîäíîçíà÷íû â òåðìèíîëîãèè, ÷òî 
1 Íàïðèìåð: íà 1665 ã. â Õàðüêîâå (ïîëêîâîì è òîðãîâîì ãîðîäå) ïðîæèâàëî 129 ìåùàí, 
992 õëåáîðîáà è 133 äåòåé áîÿðñêèõ è ñëóæèëûõ ëþäåé ìóæñêîãî ïîëà [19, ñ. 211]. È ýòî íå 
èñêëþ÷åíèå. À ÷òî óæ ãîâîðèòü î áîëåå ðàííåì ïåðèîäå.
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«…êðîìå ïðÿìî íàçâàííûõ ìàäèíà», ãîðîäàìè, ìîæíî ïðåäïîëîæèòåëüíî íàçâàòü òå 
íàñåëåííûå ïóíêòû, êîòîðûå óïîìèíàþòñÿ â äîãîâîðàõ» [17, ñ. 48–50]. À ýòî óæå 
èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê.
Ãîðîä, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýòî, ïðåæäå âñåãî, — íàáîð ôóíêöèé, âàæíåéøåé èç 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ, à èìåííî: êîíöåíòðàöèÿ è ïåðåðàñïðå-
äåëåíèå ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà [17. ñ. 10; 21]. Â. Ô. Ôë¸ðîâ ñ÷èòàåò, 1 ÷òî ýòî íå îò-
íîñèòñÿ ê äîêëàññîâûì îáùåñòâàì. À ñîáñòâåííî ãîâîðÿ — ïî÷åìó? Âåäü ôèêñèðóþò 
ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè îò÷óæäåíèå ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà: ñáîð äàíè ñ ïîäâëàñòíî-
ãî íàñåëåíèÿ, ââåäåíèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (òóäóíîâ) [22, ñ. 144], îñíîâíîé çà-
äà÷åé êîòîðîé âî âñå âðåìåíà áûë ñáîð íàëîãîâ ñ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Íàäî òàêæå 
ó÷èòûâàòü è òî, ÷òî ïðîöåññ êëàññîîáðàçîâàíèÿ â ëþáîì îáùåñòâå ðàñòÿãèâàåòñÿ íà 
ñòîëåòèå è áîëüøå. Êðîìå òîãî: ïåðåðàñïðåäåëåíèå ìîæåò íîñèòü íå òîëüêî íàñèëü-
ñòâåííûé, íî è äîáðîâîëüíûé õàðàêòåð. Îäíèì èç àðõåîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé âîç-
ìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî 
è ïëîùàäü ïîñåëåíèé, êîòîðûå âûÿâëåíû îêîëî íåêîòîðûõ ãîðîäèù â ëåñîñòåïíîé 
çîíå ÑÌÊ [14, ñ. 36]. Ýòî âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ çàêîíîìåðíîñòÿìè ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ 
ðàííåêëàññîâûõ îáùåñòâ, â êîòîðûõ êîððåëèðóþòñÿ ðàçìåðû ïîñåëåíèÿ è ñòåïåíü 
êîíöåíòðàöèè ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà [17, ñ. 14].
Âîçíèêàåò âîïðîñ: íà îñíîâàíèè ÷åãî â íàøåì ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü î êîíöåí-
òðàöèè è ïåðåðàñïðåäåëåíèè? Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî íå âñå ãîðîäèùà êàãàíàòà áûëè 
îäèíàêîâî çíà÷èìû äëÿ Õàçàðèè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò êîëè÷åñòâî «ñåëèùíîãî» 
íàñåëåíèÿ âáëèçè íèõ (îáùàÿ ïëîùàäü îòêðûòûõ ïîñåëåíèé). Àâòîð ìîíîãðàôèè 
ñ÷èòàåò, ÷òî «Êîíöåíòðàöèÿ ïîñåëåíèé îêîëî ãîðîäèù… òèïè÷íà äëÿ… ëåñîñòåïè» 
[1, 73]. Ýòî äàëåêî íå òàê [14, ñ. 40–41, òàáëèöà]. Ìîæíî ëè ñðàâíèâàòü ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ãîðîäèù, ïðèëåãàþùàÿ ïëîùàäü ñåëèù ó êîòîðûõ ñîñòàâëÿ-
åò 1-3 ãà è ãîðîäèù ñ ïðèëåãàþùåé îáùåé ïëîùàäüþ ñåëèù â äåñÿòêè ðàç áîëüøåé? 
Â êîíòàêòíîé ñëàâÿíî-õàçàðñêîé çîíå òàêîâûõ âûÿâëåíî ëèøü 10 èç 37 [14, ñ. 37]. 
«Ãîðîäà» ëè ýòî — ìû íå óòâåðæäàåì, íî íàñòàèâàåì, ÷òî, èñïîëüçîâàíèå íåéòðàëü-
íîãî è âíåøíå ôîðìàëüíîãî òåðìèíà «ãîðîäèùå», íà ÷åì íàñòàèâàåò Â. Ôë¸ðîâ [1, 
ñ. 197–198], íå ïðèáëèæàåò íàñ ê ïîíèìàíèþ óðîâíÿ è òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðû êàãàíàòà. Ýòî î÷åâèäíî äëÿ ìíîãèõ àâòîðîâ, êîòîðûå ïðåä-
ëàãàþò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ òàêèõ ïîñåëåíèé èíûå òåðìèíû, î ÷åì íà îòäåëüíûõ 
ñòðàíèöàõ ñîîáùàåò àâòîð ìîíîãðàôèè. Ïîÿâëåíèå íîâûõ òåðìèíîâ — çàêîíîìåðíûé 
ïðîöåññ äëÿ íàóêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î òîì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå «ñòàðûõ» òåðìèíîâ 
óæå âîøëî â ïðîòèâîðå÷èå ñ óðîâíåì (åñëè óãîäíî — ãëóáèíîé) èññëåäîâàíèÿ òåìû. 
È ýòî íå áóäåò âíîñèòü ïóòàíèöó è ïîðîæäàòü íîâûå ïðîáëåìû, êàê îá ýòîì äóìàåò 
àâòîð [1, ñ. 82], à áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü èçó÷åíèþ âîïðîñà.
Äà, ìû íå íàõîäèì òåðìèíà «ãîðîä» â õàçàðñêèõ ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ. À ìíî-
ãî ëè èõ, îñîáåííî â ñðàâíåíèè ñ ìóñóëüìàíñêèì Âîñòîêîì è Âèçàíòèåé? È çíà÷èò 
ëè ýòî, ÷òî åãî âîîáùå íå ñóùåñòâîâàëî äëÿ ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè? Êàê 
ïðàâèëî, òåðìèí â âèäå îáîáùàþùåãî ïîíÿòèÿ âñåãäà ïîÿâëÿåòñÿ ïîçæå ÿâëåíèÿ, 
ôèêñèðóÿ åãî â îáùåñòâåííîì ïîíèìàíèè. Ïî êðàéíåé ìåðå, àðàáñêèå èñòî÷íèêè 
çíàëè è ïðÿìî óêàçûâàëè íà ñóùåñòâîâàíèå ãîðîäîâ ó õàçàð (èáí Õîðäàäáåõà IX â.) 
[23, ñ. 29].
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà «ãîðîäà» â Õàçàðèè âåñüìà äàëåêà îò ñâîåãî ðàçðåøå-
íèÿ. Íàñóùíîé íåîáõîäèìîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå íîâûõ òåðìèíîâ äëÿ äèôôåðåí-
öèàöèè ïîñåëåíèé ñ çàùèòíûìè ñòåíàìè. Ìû íå íàñòàèâàåì íà èñïîëüçîâàíèè 
òåðìèíà «ïðîòîãîðîä» [14, ñ. 36], òåì áîëåå, ÷òî êðîìå íåãî â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå 
1 Ñî ññûëêîé íà ïåðåèçäàííóþ â 2001 ã. è íåäîñòóïíóþ äëÿ íàñ ìîíîãðàôèþ Î. Ã. Áîëü-
øàêîâà [17].
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çàÿâëåíû è èíûå: «ïîëóãîðîäñêèå ïîñåëåíèÿ», «ýìáðèîí ãîðîäà», «ðàííåãîðîäñêàÿ 
ñòðóêòóðà», «ïðåäãîðîä», «ðàííÿÿ ôîðìà ãîðîäà» è ò. ï. Â ýòîì ñëó÷àå äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå àðõåîëîãèè âûÿâèò íàèáîëåå îáùåïðèíÿòûé òåðìèí. 1 Â ýòîì ïëàíå ïðåä-
ëàãàåìûå Â. Ôë¸ðîâûì òåðìèíû «ëàãåðü» è «àóë» [1, ñ. 178–190] ñâîåé ñóòüþ åùå 
ìåíåå, ÷åì óïîìÿíóòûå âûøå, ñîîòâåòñòâóþò íîðìàì ðóññêîãî ÿçûêà (ñì.: ñîâðåìåí-
íûé «Áîëüøîé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü», ñëîâàðè Â. Äàëÿ, Ñ. Îæåãîâà è äð.), 
Õîòÿ è íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òåðìèí «ëàãåðü» èìååò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå â îòäåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ.
Ïîäâîäÿ èòîã êðàòêîìó àíàëèçó ïîñëåäíåé ìîíîãðàôèè Â. Ñ. Ôë¸ðîâà, ñëåäóåò 
âûñêàçàòü áëàãîäàðíîñòü àâòîðó çà ïîäíÿòèå ìíîãèõ àñïåêòîâ õàçàðîâåäåíèÿ íà íîâûé 
óðîâåíü îáîáùåíèÿ, çà ïðîãðàììíûé ïåðåñìîòð ìíîãèõ ñòåðåîòèïîâ è êëèøå â îñâå-
ùåíèè àðõåîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñàëòîâñêîé êóëüòóðû. Áóäóùåå èçó÷åíèå Õàçàð-
ñêîãî êàãàíàòà òåïåðü óæå íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ýòîé ìîíîãðàôèè. Îíà çàéìåò 
äîñòîéíîå ìåñòî íà ïîëêàõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ñàëòîâñêîé àðõåîëîãèè è èñòîðèè Õàçà-
ðèè. Ìíîãèå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé è âûâîäû äàííîé ðàáîòû ãîðàçäî øèðå èç-
ëîæåííîãî â íåé ìàòåðèàëà. Îíè íóæäàþòñÿ â ðàçâèòèè â ðàìêàõ îòäåëüíûõ 
ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Çàìå÷àíèÿ, âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå 
â äàííîé ðåöåíçèè íå èñ÷åðïûâàþò âñåõ âîïðîñîâ, çàòðîíóòûõ àâòîðîì ìîíîãðàôèè. 
Èõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ïðîäîëæåíèå íàó÷íîé ïîëåìèêè, â êîòîðîé äîëæíà ñî 
âðåìåíåì ðîäèòüñÿ èñòèíà. Ïî êðàéíåé ìåðå, íàì âñåì õîòåëîñü áû íà ýòî íàäåÿòüñÿ.
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